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людиНА, гігієНА тА циВіліЗАція У тВоРАх і. П. сКВоРцоВА
Статтю присвячено аналізу діяльності професора Харківського та Київського університетів 
І. П. Скворцова (1847–1921). Показано його внесок у розвиток гігієнічної науки та її впровадження 
до сфери вищої освіти. Підкреслено цінність його теоретичних розробок із загальних питань при-
родознавства та цивілізаційного розвитку: динамічної теорії сутності життя як цілісної єдності 
людини і довкілля, гіпотези щодо ролі електромагнітних сил Всесвіту у створенні життя на Землі, 
концепції визнання здоров’я людей найважливішим критерієм цивілізації.
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Концептуальні засади цивілізації нині актив-
но розробляються вітчизняними [1] та зарубіж-
ними [2; 3] дослідниками. Термін «цивілізація» 
досить часто розглядається як синонім культури, 
серед концепцій якої виділяють історичну, соці-
ологічну, етичну, естетичну, еволюційну, еконо-
мічну та ін. [4]. До розгляду цих питань наші по-
передники зверталися ще в кінці ХІХ століття. 
Аналіз творчої спадщини одного з них, професо-
ра І. П. Скворцова, дає підстави сформулювати 
валеологічну концепцію цивілізаційного проце-
су. За такого підходу критерієм розвитку цивілі-
зації виступатиме оптимізація способу життя 
людей, наявність раціонального взаємозв’язку 
між людиною, її природним довкіллям та ство-
реним нею штучним середовищем.
Відомий гігієніст та громадський діяч 
І. П. Скворцов народився 7 серпня 1847 р. у селі 
Ромашкіно Бузулукського повіту Самарської гу-
бернії. Від свого батька, сільського священика, з 
дитинства успадкував любов до природи і ціка-
вість до її явищ. Як пізніше згадував сам Сквор-
цов, він «виріс на широкому степовому просторі, 
з дитинства мав досить розвинене відчуття спіл-
кування з природою» [5, с. 321–323]. Після закін-
чення у 1871 р. медичного факультету Казансько-
го університету його залишено стипендіатом для 
підготовки до професорського звання. Своєю спе-
ціальністю І. П. Скворцов обирає фізіологію і гі-
гієну, що особливо привертала його увагу «як ши-
ротою та різноманітністю своїх завдань, так і ути-
літаризмом, спрямованим на благо як окремих 
людей, так і їхніх спільнот» [5, с. 321–323]. Після 
захисту 16 лютого 1874 р. дисертації і отримання 
ступеня доктора медицини І. П. Скворцов стає 
штатним доцентом кафедри гігієни Казанського 
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університету, де за його ініціативою організовано 
гігієнічну лабораторію. Перебуваючи в Казані, 
він вивчає санітарний стан міста і займається пи-
таннями його санітарного благоустрою, публікує 
статті на цю тематику [5, с. 321–323]. 
Першого липня 1882 р. І. П. Скворцова пере-
ведено до Варшавського університету на посаду 
екстраординарного професора гігієни та медич-
ної поліції, яку він обіймав упродовж наступних 
трьох років. За цей час ним організовано гігіє-
нічну лабораторію і випущено першу частину 
курсу практичної гігієни (санітарна статистика і 
географія). Продовжуючи публікацію матеріалів 
про санітарний стан шляхів сполучення, міст і 
сіл Росії, І. П. Скворцов здійснив поїздку по 
Волзі, Камі та Уралу, де зібрав багатий матеріал 
щодо стану медико-санітарної справи. Результа-
том поїздки став детальний звіт, а також серія 
нарисів про умови праці на рибних промислах в 
Астрахані, соляних – у Баскунчаку та у гірничо-
заводській промисловості Середнього Уралу.
У 1884 р. І. П. Скворцов виступив у пресі з 
проектом реформи медичної освіти в Росії, з та-
кими пропозиціями: 1) на факультетах протягом 
4-х років дається загальна медична освіта, за-
вдання якої – визначення умов здорового життя і 
засобів запобігання (гігієна) та лікування (влас-
не медицина) хвороб як окремих осіб (терапія), 
так і в масах (санітарія); 2) наступні два роки 
студенти проходять спеціалізацію з судової ме-
дицини, гігієни та лікувальної медицини; 3) клі-
нічна підготовка проводиться у крупних перифе-
рійних лікарнях, пов’язаних з факультетом [6]. 
У жовтні 1885 р. І. П. Скворцова запрошено 
на посаду завідувача кафедри гігієни Харків-
ського університету, де минув найдовший і над-
звичайно плідний період його діяльності. При 
харківській кафедрі він також створює лаборато-
рію гігієни з великою бібліотекою. Окрім прак-
тичних робіт на кафедрі, кожний студент прово-
див гігієнічне дослідження власного організму 
та свого побутового оточення. Записи студентів 
були настільки інформативними, що їх викорис-
товували при написанні наукових статей та ди-
сертацій. Тематика студентських робіт стосува-
лася переважно санітарних умов Харкова, і чи-
мало з них отримали золоті та срібні медалі [7].
У 1886 р. професор Скворцов першим у світі 
запропонував метод тканинних культур, яким 
після нього користувалося чимало дослідників, 
але, на жаль, деякі з них ігнорували його пріори-
тет, приписуючи честь цього відкриття амери-
канському ембріологу Россу Гаррісону [8]. У 
1900 р. І. П. Скворцов отримав звання заслуже-
ного професора, а через три роки пішов зі штат-
ної посади, але за дорученням факультету про-
довжував керувати кафедрою ще три роки. Від 
1906 р. він мешкає у Києві, де обіймає посаду 
приват-доцента кафедри загальної гігієни та са-
нітарної поліції (1906–1917), водночас керує са-
нітарним відділом земської управи Київської гу-
бернії. Помер І. П. Скворцов у 1921 р. на 74-му 
році життя [9, с. 101]. 
І. П. Скворцов – автор більше 150 робіт до-
сить широкого тематичного діапазону. Загальна 
спрямованість його праць – вивчення впливу фі-
зико-хімічних та біологічних факторів на 
здоров’я людини, переважно висвітлення змісту 
і завдань гігієни та санітарної справи. Перебува-
ючи в Казані, він надрукував низку статей з цьо-
го питання у часописі «Здоров’я», заснованого у 
Петербурзі О. П. Доброславіним: «Гігієна в на-
ших університетах» (1877), «Місце гігієни у на-
шому житті» (1877), «Гігієна та медицина» 
(1878). Така сама тематика відбилась і у назвах 
його вступних лекцій, виголошених перед по-
чатком роботи в університетах: Казанському – 
«Гігієна, її предмет, цілі і завдання» (1876); Вар-
шавському «Про предмет і завдання гігієни» 
(1882); Харківському – «Визначення науки про 
здоров’я» (1885). З великих робіт найважливіші 
двотомний «Курс практичної гігієни. Для сту-
дентів, лікарів і загальносанітарних установ» 
(1884–1889), «Основи гігіології та гігієни. Ко-
роткий курс для студентів і лікарів» (М., 1900), 
«Гігієна з включенням анатомії, фізіології та па-
тології людського тіла» (Харків, 1897). 
У зазначених працях вчений виклав своє ро-
зуміння гігієни як науки, нерозривно пов’язаної 
з основними фізико-хімічними та біологічними 
процесами життя природи, а також розроблену 
ним на цій основі динамічну теорію сутності 
життя як цілісної єдності людини і довкілля. З 
цієї точки зору він розглядав гігіологію як науку, 
що досліджує природне середовище, і гігієну, 
предметом вивчення якої є штучне середовище, 
створене людиною. В такому сенсі гігіологія ви-
вчає природні умови здорового існування, а гігі-
єна – штучні обставини, побут людини – і дає ре-
комендації з її оздоровлення. І. П. Скворцов за-
кликав до комплексного вивчення людини і 
довкілля у їхній взаємодії: тільки такий підхід, 
на його думку, дозволить всебічно розглянути 
всі явища, у яких виявляється ця залежність.
І. П. Скворцов зробив помітний внесок і у 
військову гігієну. У 1877 р. у зв’язку з Російсько-
турецькою війною вийшов перший у Росії посіб-
ник з військово-польової гігієни «Короткий курс 
військово-польової гігієни для офіцерів та вій-
ськових лікарів», удостоєний у 1879 р. премії 
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Петра Великого. У ньому він узагальнив усі ві-
домі на той час вітчизняні та зарубіжні матеріа-
ли, створивши зведений кодекс відомостей з вій-
ськово-санітарної справи щодо польових обста-
вин. Цього ж року у «Віснику народної 
допомоги» І. П. Скворцов опублікував поради 
лікаря солдатам, а у 1881 р. Головне управління 
військово-навчальних установ видало його кни-
гу «Загальнодоступна гігієна для військових». У 
1904 р., значно переробивши «Короткий курс 
військово-польової гігієни», Скворцов випустив 
його з назвою «Військово-польова гігієна».
Окрім підручників з гігієни, І. П. Скворцов 
опублікував популярні керівництва, розраховані 
на широку популяризацію гігієнічних знань: «За-
гальнозрозуміла гігієна» (1881), популярна «Гігі-
єна з включенням анатомії та фізіології», радив 
видавати «…теми для бесід з народної гігієни», 
читав лекції народним учителям. Продовжуючи 
працювати у науково-популярному часописі 
«Здоров’я», вів у ньому відділ критики і бібліо-
графії і майже у кожному номері публікував влас-
ні матеріали, що стосувалися санітарних умов Ка-
зані, способів водопостачання, каналізації тощо. 
У рецензіях на праці інших дослідників вислов-
лював основні вимоги, яких повинні дотримува-
тися популяризатори медичних та гігієнічних 
знань: «Твори ці для більшості слугують єдиним 
джерелом набуття і суто наукових і науково-прак-
тичних відомостей, сприяючи таким чином тому 
чи іншому складу і громадського розуміння, і гро-
мадської практики... Якщо десь і потрібна про-
стота, ясність і разом з тим послідовність у ході 
думок і викладенні фактів, то це переважно у тво-
рах популярних» [10, с. 303]. 
Великого значення надавав Скворцов видан-
ню посібників для народу, вказуючи, що тут не 
можна задовольнятися перекладами чи компі-
ляціями – вони повинні бути пристосованими 
до умов російського життя. «У народних керів-
ництвах, – писав він, – мають бути вказані най-
кращі способи розміщення поселень, вулиць, 
будинків – відносно один одного; будівлі жи-
тел, дворів з різними їхніми приналежностями; 
повинно бути вказано значення різних домаш-
ніх виробництв, їхніх залишків – відносно їх 
впливу на воду, повітря, ґрунт» [11, с. 208]. Роз-
повсюдження у популярному вигляді гігієніч-
них та екологічних істин він вважав такою ж 
важливою роботою у справі покращення народ-
ного здоров’я, як і з’ясування всіх сторін народ-
ного життя. 
Констатуючи, що тип забудови російських 
поселень дуже неекономний та шкідливий для 
здоров’я, вчений рекомендував колегам-ліка-
рям взяти на себе ініціативу з реформування бу-
дівельних статутів. Особливо турбували його 
обставини життя городян, тим більше, що міста 
найбільше потребують посилення санітарних 
вимог, оскільки смертність там вища, ніж у се-
лі. Як вважав І. П. Скворцов, нині «всі знайомі 
зі станом справ переконані, що народне 
здоров’я в Росії знаходиться у дуже поганому 
стані, що ясно вимальовується через великий 
відсоток смертності; причини такого стану по-
лягають переважно у побутових умовах народ-
ного життя, розуміючи їх у найширшому сенсі і 
як розумовий розвиток, і як матеріальний до-
бробут, і як рівень моральних засад, звичаїв, ле-
генд тощо, і як вплив людини на оточуюче її се-
редовище» [11, c. 109]. 
Обстоюючи необхідність збереження в люд-
ських поселеннях зеленої зони, він писав: «По-
збавлений рослинного покриття ґрунт міст і вза-
галі населених пунктів, особливо за умов його 
забруднення, слід визнати за одну з найшкідли-
віших для здоров’я умов. Тому слід намагатися 
лишати ґрунт його рослинного покриття на яко-
мога меншій площі... Рослинність, окрім погли-
нання різних шкідливих продуктів розкладу ор-
ганічних речовин, має ще одне величезне зна-
чення як регулятор вологості ґрунту та повітря. 
Вкритий рослинністю ґрунт – це океан, що по-
стійно випаровує вологу і тим зменшує спеку, 
охолоджує повітря, обумовлює утворення дощу 
та висушує ґрунт» [12, с. 78–79]. 
На думку І. П. Скворцова, люди багато хворі-
ють і передчасно вмирають через власну недба-
лість, оскільки вони псують воду, повітря та 
ґрунт. «Людина, – зауважував він, – незважаючи 
ні на що, рветься на волю, на вільне повітря, по-
дихати їм, освіжитися. Разом з ростом міст з осо-
бливою увагою почали ставитися до ширини ву-
лиць, створення парків, садів, скверів, бульварів і 
навіть до обладнання самих будинків» [13, c. 54]. 
Короткочасний виїзд за місто, на дачу є паліати-
вом, оскільки більшу частину життя міська люди-
на користується зіпсованим повітрям та водою. 
Найкориснішою для неї є джерельна вода, що ви-
ходить з глибини землі, виносячи звідти все жи-
вотворне, притаманне пройденим нею шарам 
ґрунту. «Не тільки у казках, а й у дійсності є жива 
і мертва вода, як є живе і мертве повітря» 
[13, c. 59]. Вивчаючи вплив на здоров’я людини 
мінеральних джерел Криму, Кавказу та деяких за-
кордонних курортів, він підкреслював, що осо-
бливу користь вони виявляють безпосередньо бі-
ля джерел, а не на відстані від них, у бутильованій 
формі. На цю тему ним було написано низку ста-
тей: «П’ятигір’я та його мінеральні води» (1889), 
38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 153. Теорія та історія культури
«Кавказьке Чорноморське прибережжя та пів-
денний берег Криму» (1890), «Боржом та його 
мінеральні води» (1895), також книгa «Основні 
питання лікувальної гігієни. І. Кліматичне ліку-
вання» (1894).
Серед праць І. П. Скворцова значне місце 
зай мають роботи, присвячені питанням етіології 
таких небезпечних захворювань мікробної при-
роди, як чума та холера. Навіть у 70–80 рр. ХІХ 
століття, коли мікробіологічна наука робила 
тільки перші кроки, він правильно розумів як не-
гативну, так і позитивну роль мікробів у житті 
нашої планети: «У всякому рослинному організ-
мі, – писав він, – від мікроскопічного грибка до 
гігантських дубів та пальм, ми скоріше повинні 
бачити наших кращих друзів, завдяки яким ми 
не задихаємось у суміші убивчих продуктів, а 
насолоджуємося життям... Нижчі рослини – це 
незчисленні дезінфікуючі лабораторії, а не нез-
численні наші вороги, як прославляють їх нині» 
[12, c. 16]. 
Упродовж усієї своєї діяльності професор 
Скворцов був прибічником розвитку історії ме-
дицини. Почавши працювати лікарем, він надру-
кував статтю «Історія розвитку земської медици-
ни у Самарському повіті», а перебуваючи у Хар-
ківському університеті, вважав за необхідне 
скласти програму курсу історії та енциклопедії 
медицини, відкрити кафедру з цієї спеціальності 
[14]. Коли у 1903 р. медичний факультет почав 
готуватися до урочистостей, пов’язаних із свят-
куванням 100-річчя університету, було підготов-
лено і видано фундаментальну працю «Медич-
ний факультет Харківського університету за пер-
ші 100 років існування» за редагуванням 
І. П. Скворцова та Д. І. Багалія [15]. 
Заслуговують на увагу роботи І. П. Скворцо-
ва, у яких він висловлював свої думки щодо за-
гальних проблем природознавства, взаємозв’язку 
різних напрямів науки, походження всесвіту. 
Ним була висунута гіпотеза щодо електричної 
сутності життя, теорія про роль електромагніт-
них сил у процесі створення світу. «На Землі, – 
вважав він, – яка знаходиться у електромагнітно-
му полі Сонця, неодмінно повинні утворюватися 
наведені (індуковані) електричні токи через по-
стійну зміну її положення відносно Сонця» [13, 
c. 32]. Проте, незважаючи на величезну силу 
електромагнітних властивостей Землі, їх майже 
ігнорують при поясненні більшості земних 
явищ. Вперше свою «динамічну теорію утворен-
ня світу» І. П. Скворцов сформулював росій-
ською мовою 1897 р. у статті «Сонце, Земля та 
електрика», а через рік – витяг із неї було надру-
ковано у французькому перекладі [16]. У більш 
завершеному вигляді вона увійшла до книги 
«Нова космологія (Життя і розвиток Всесвіту)» 
(1910) [17]. Його погляди майже не знайшли під-
тримки у колег, так само як сталося незабаром з 
книгою О. Л. Чижевського про вплив діяльності 
Сонця на розвиток епідемій на Землі, створеною 
на основі розробок 1915–1928 рр. [18] і надруко-
ваною невеличким накладом у 1930 р. [19]. 
Виступаючи на загальних зборах IV з’їзду 
російських природознавців, що відбувся в Каза-
ні у серпні 1873 р., І. П. Скворцов висловив свої 
думки щодо визнання здоров’я народу найваж-
ливішим критерієм цивілізації і щодо ролі гігіє-
ни у його збереженні. «Чимало було запропоно-
вано критеріїв цивілізації, чимало нав’язували їй 
кінцевих цілей. Одні її суть бачать у розвитку 
почуття прекрасного та істинного, інші – у роз-
витку виробничих сил і у накопиченні її продук-
тів, ще інші – у досягненні ідеально-справедли-
вого устрою суспільства, у загальному щасті 
людства...; але всі ці прагнення зводяться воче-
видь до того, щоб якомога повніше і вільніше ко-
ристуватися наданим строком життя, – а таке ко-
ристування необхідно передбачає здоров’я. То-
му стан народного здоров’я слід визнати 
найкращим критерієм цивілізації» [20, c. 83]. 
Усувати ускладнення, викликані розвитком циві-
лізації, зазначив він, здатна така наука, як гігіє-
на. Поки що вона лише йде слідом за цивілізаці-
єю, знищуючи той бруд, що утворюється в ре-
зультаті роботи останньої. Але тільки за її 
допомоги люди зможуть досягти своєї мети – 
здоров’я і повноти життя. 
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К. Gamaliya 
MAN, HYGIENE AND CIVILIZATION IN THE WORKS OF I. P. SKWORTZOW
The paper is devoted to analysis of scientific activity of professor of Kharkov and Kyiv universities 
I. P. Skwortzow (1847–1921). On shows his contribution to development of hygiene science and its teaching 
in Universities. The author outlines the value of Skwortzow’s theoretical elaborations on general issues of 
natural science and on development of civilization: a dynamic theory on the essence of life as an integral 
unity of human and environment, the hypothesis about the role of the electromagnetic forces of the Universe 
in the creation of life on Earth, the concept of recognition of people’s health as the most important criterion 
of civilization. 
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